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ПРОФЕССОРУ БЛАЖО БЛАЖЕВУ 80 ЛЕТ
Восьмого октября 2007 г. замечательному болгарскому русисту, видному 
исследователю в области славистики, сопоставительного языкознания, 
лингвометодики, прекрасному переводчику и вузовскому преподавателю 
профессору доктору Блажо Блажеву исполняется 80 лет. 
Блажо Илиев Блажев родился в с. Мечка Плевенского округа. В 1950 г. 
окончил историко-филологический факультет Софийского университета по 
специальности русская филология. Учился в очной аспирантуре на 
филологическом факультете университета и в 1957 г. получил научную степень 
кандидата филологических наук. В том же году Б. Блажев стал преподавателем 
Софийского университета, в начале 60-х годов проходил научную 
специализацию по современному русскому языку в Московском 
государственном университете им. М.В. Ломоносова. В 1964 г. Б. Блажев 
получает должность доцента Велико-Тырновского университета им. Святых 
Кирилла и Мефодия, с 1966 по 1969 г. он заместитель ректора Велико-
Тырновского университета. В 1970 г. Б. Блажев становится доцентом 
Софийского университета, в 1971-1975 гг. заведует университетской первой 
кафедрой русского языка, одновременно – с 1973 по 1974 г. – выполняет 
обязанности заведующего кафедрой русского языка Шуменского Высшего 
педагогического института. Заместителем директора софийского Научно-
исследовательского института русского языка и литературы Б. Блажев работает 
в 1976-1977 гг. С 1982 по 1984 г. он занимает должность заместителя декана 
факультета славянских филологий Софийского университета, в 1984 г. 
становится профессором.
Профессор Б. Блажев в течение многих лет читал курс современного 
русского языка (главным образом морфологию и синтаксис) в Велико-
Тырновском, Шуменском и Софийском университетах. Он автор 
многочисленных исследований и публикаций в области славянского 
языкознания. Не ставя перед собой задачу провести какой-либо достаточно 
полный и систематический обзор всех этих трудов, здесь мы отметим только 
следующее.
Уже в своей кандидатской диссертации на тему об адвербиализации 
сочетаний слов в болгарском и русском языках (1956) и в специальной статье 
(1955) Б.Блажев впервые в болгарской грамматической литературе ставит 
вопрос о специфике так называемых предикативов, или слов категории 
состояния в болгарском языке. Эта статья была высоко оценена акад. В.В.
Виноградовым, проф. Ю.С. Масловым, проф. А.В. Исаченко, чл.-корр. БАН 
проф. И. Лековым и многими другими видными лингвистами. На основании 
обширных наблюдений над употреблением личных местоимений 3-го лица с 
начальным н- (1962) Блажев предложил и глубоко обосновал определенные 
коррекции в известном в описательных грамматиках правиле, и эти коррекции 
были сразу и полностью приняты, в том числе и в учебниках по современному 
русскому языку и по стилистике русского языка в СССР. 
Большой теоретический и практический интерес вызывают работы 
Блажева, в которых исследуется строение многих отрицательных конструкций в 
русском и болгарском языках (1965, 1974, 1975), предложений типа Вот дом в 
русском и болгарском языках (1973, 1996-1997), двусоставных предложений с 
неморфологизованными подлежащно-сказуемными отношениями в обоих 
языках (1974), изучаются некоторые различия в употреблении форм степеней 
сравнения в русском и болгарском языках (1964), возможности замены имен 
существительных, местоимений и выражений с событийным значением 
другими местоименными словами в обоих языках (1964, 1980), случаи 
приспособления форм одушевленности или неодушевленности некоторых 
местоимений, числительных и существительных для выражений других 
значений и функций (1962, 1963, 1966), препозитивное употребление некоторых 
местоимений и числительных в болгарском языке (1962), семантико-
синтаксическая структура сочетаний типа всё возможное в обоих языках (1963), 
причины, вызывающие выбор формы множественного числа у определений в 
сочетаниях типа последние полвека в русском языке (1962), возможность 
употребления различных падежных форм в сочетаниях типа оба Щеглова в 
русском языке и др.
Самый значительный труд Б. Блажева – его монография Употребление 
конструкций направления и места в современном русском языке. Первое 
издание монографии (1976, 360 с.) получило высокую оценку во всех рецензиях, 
опубликованных в Болгарии и за ее пределами (в СССР, ЧССР, ГДР и 
Югославии). В рецензии в журнале Болгарская русистика (1990, № 5, с. 110) 
второе издание монографии (1988, 644 с.) определяется как «энциклопедия 
данной предметной области и в то же время тезаурус, включающий все 
словесное богатство». Монография оценивается как «яркое достижение нашей и 
международной русистики». За этот труд, за высокие достижения в области 
лингвистики Президиум БАН и Академический совет Софийского университета 
в 1990 году удостоили проф. Б. Блажева премии имени академика Владимира 
Георгиева. 
Высокую оценку заслуживают и другие труды юбиляра – его большая и 
глубоко критическая работа о лучших болгарских переводах «Евгения Онегина» 
(1999), его языковые заметки, рецензии, учебники для студентов (1968, 1992) и 
для школ с обучением на русском языке (1963, 1968, 1971, 1973, 1975, 1977),
написанные (индивидуально или в соавторстве) с большим умением и с учетом 
трудностей, которые болгары встречают при усвоении близкородственного 
русского языка.
В 1995 г. из печати вышла книга Чудесата на детската реч, написанная 
проф. Б. Блажевым в соавторстве с проф. В. Поповой.
Проф. Б. Блажев внес значительный вклад в распространение 
лингвистической литературы в Болгарии и формирование новой болгарской 
языковедческой терминологии. Незаурядная эрудиция, терпение и 
просветительский дух позволили проф. Б. Блажеву стать автором 
высокопрофессиональных переводов на болгарский язык известных трудов по 
лингвистике: Грамматики болгарского языка Ю.С. Маслова (1981), 
Грамматики нынешнего болгарского наречия Ю.И. Венелина (2002), 
пятитомного Курса общей морфологии И.А.Мельчука (в печати) и др.
Долгие годы профессор Б. Блажев занимался научной организацией 
учебного процесса в качестве заместителя ректора, заместителя декана и 
руководителя кафедры русского языка. Он был научным руководителем многих 
дипломников, рецензентом и редактором различных научных трудов и 
учебников.
В 1996 г. за большой вклад в развитие болгарской русистики и в связи с 
50-летием специальности русская филология в Софийском университете проф. 
Б. Блажев награжден почетной грамотой Министерства общего и высшего 
образования Российской Федерации.
Проф. Б. Блажев – человек широкого склада. Исключительно скромный и 
любознательный, своим благородством и доброжелательностью, своей 
ответственностью за все и требовательностью к себе и к другим, своей 
преданностью преподавательскому и научному делу проф. Б. Блажев служит 
примером настоящего человека и гражданина, талантливого преподавателя и 
ученого.
В заключение хочется от имени всех, кто знает и ценит многообразную 
творческую деятельность профессора Б. Блажева и его личные качества как 
человека, друга и коллеги, поздравить его с юбилеем и пожелать ему крепкого 
здоровья, долгих лет профессиональной деятельности, больших творческих 
успехов.
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